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N U M E R O 212 Acat)ando con los panídos, siendo una nación fuerte en el mundo, 
LEionsr conseguiremos redimir al campo, levantar de verdad al agricultor, 
sábado, 24 Juio reconquistar el suelo español y hacer de España un pueblo digno 
de D i o s . — O n é s i m o R e d o n d o . 1 9 3 7 
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O n é s i m o R e d o n d o : 
D í a s d e l l e v o l u c i ó n . - 1 9 3 2 
Recibe el nuevo año, Onésimo Redondo, con el propósito 
firme y bien meditado y hacer posible por todos los medios a su 
alcance, la Revolución iNacional. En ningún momento le abru-
ma la fuerza y la audacia del enlemigo, ni cae, tampoco, en el 
gadas a procedimientos legalistas y no comprendían, ien su co-
cándido error die ver la savación de España en tójrmuias liberales 
más o menos atrevidas. 
raía que la revolución i.a-áonal ruera un día posible, era pie-
ciso nacer aentir su necesiaau y su apremiante urgencia a las ma-
sas juveniles. El mito revolucionario explotado siscemáticamen-
tc por el marxismo, parecía tn absoluto monopolizado por fuef-
za anti-española y Gisoiveni6- Por otro lado las tuerzas más l i -
gadas al sentimiento patriótico, se abrazaban con cerrazón a pro-
cedimientos legalistas y no comprendían, en su cobardía, el culto 
a la fuerza. _ . . . - L ^ u ^ ^ i y 
Era, pues, en aquel ambiente, labor dificilísima y audaz, pre-
dicar la Revolución Nacional-
Comienza, Onésimo Redondo, por preparar unos cuantos 
grupos aguerridos, de jóvenes, para la violencia. A este fin les so-
mete a un entrenamiento físico casi a diario y les proporciona 
algunas, aunque pocas, armas de fuego. Las primeras pistolas .se 
compran a precios fabulosos y son, precisamente, elementos des-
tacados de la C. N . T . los que venden a la J. O. N-S. las armas, 
que su partido ks proporcionó gratuitamente A la vez, Libertad" 
intensinca su campaña revolucionaria y en su artículo de fondo 
del día 4 de enero, titulado "Pronóstico político para 1 9 3 2 " , ej 
mismo Onésimo escribe tajante y previsor: 
"iVo Ldictnavios. sino que anhtiü'r-os y trabajaremos, eso 
sí, porque nuestro anfalo de enero sea una realidad en diciem-
bre" \ 
"Nos referimos a la constitución, en este año , de M I L I C I A S 
RECULARES A N T I C O M U N I S T A S . Todo nuestros fewott 
por la salud ^e España, y la inauguración del Nuevo A ñ o pen-
sando en ella, queremos resumirlo \en esta reflexión: Q U E NO, 
S A L V A R E M O S L A N A C I O N D E L A B A R B A R I E SOVIE-
T I C A SIN O R G A N I Z A R U N A F A L A N G E E X T E N S A D E 
ESPAÑOLES D E T O D A S CLASES DISPUESTOS A D E -
FENDER C O N SUS PERSONAS L A V I D A C I V I L I Z A D A 
DE E S P A Ñ A " . 
"Nuestra nación es la más trabajada de todas por el fermen-
to de sovtetismo que quiere extender a ella su imperio rojo. V y 
éste el hambre y la desolación moral proyectarse sobre el deshe-
cho campamento de la joven República, y acude a . recoger la 
presa fácil, preparada por la traición gobernante", 
"No olvidemos con cuanta facilidad esas popagandas de 
apropación gratuita prenden y fraternizan las mentas de los hom-
briemos, y por añadidura traicionados obreros y campesinos. Y; 
no deje de meditarse, pl poder narcótico de las lecturas materia-
listas, sensuales, exaltadas y hasta románticas que como nuievos. 
L A B A J O S ¿ 
L u g a r d o n d e f u é 
a s e s i n a d o e l C a u -
d i l l o d e C a s t i l l a 
O n é s i m o R e d o n d o : 
D í a s d e G u e r r a . - 1 9 3 6 
Yo sé que este hombre, al que conocí de cerca, que ni quiso títulos ni persiguió 
caraos, hoy capitán de las Faknges que hacen guardia sobre los luceros, ha de apreciar 
este títido, que le ha dado la Falange: Caudillo de Castilla. 
Yo tuve la suerte de conocer a Onésimo Redondo y esto solo vale tanto en mis 
recuerdos, como podía valer una herida o unos meses de frente o una acción revoluciona-
ria. Unés'mo Redondo, acertó en Valladolid éon un problema q le era trasunto fiel d*4 gran. 
problema de España. Reunió en sus filas, bajo un ideal que fué el aglutinante de los espí-| 
nms discordes, a una juventud universitaria que sin él se hubiera perdido en el excepticis-
mo y a un núcleo de obreros envenenados. S 
Eramos, ellos y nosotros, las almas partidas de que hibla José Antonio. La mitad 
de la juventud era revolucionaria sin patriotismo; la oí ra mitad era patricia sin aspiraciones' 
r revolucionarias. E l , nos hizo concebir una revolución para bien de España y como primer í 
|paso para conseguir un Imperio. 
Este es su verdadero triunfo. La juventud de Castilla, de esa Castilla que él tanto 
^uiso, la del pensamiento concreto y el alto ideal, la que dormía bajo el cielo absoluto su 
sueño de de imperios y que él despertó, no le olvidará nunca. En las noches claras de 
Castilla, el lucero más brillante será el galón de primera línea de Onésimo Redondo, que 
bri|la en la oscuridad, para recordarnos IB ejemplaridad de su vida al servicio de este ideal, 
que ha de salvar a España. 
MAURICIO DE CASTRO 
|ARRIBA ESPAÑA! 
L/ i iwjuúuO i.vw^.oj.ivtu truicauiAj '£S.Í.Í<,X.KJÍ>-<XÍXUCI.Í.te que SU ÚebtJCi 
ii,i.«xxaij.a üx^uxtjuce ai ÍÍJLLÜ utx j^eoii a iOoteiiifer luorai di¿ 'ia «ju-
vtiiLuu ue v̂ â Lixict v̂ ue aiu lucuaua, coa Í>U paxauia y su pr^s^n-
t-ia tjtxii.pidi. í^ia t i cauuxiiu ae ^a¡>iiiia y saoia mantener y 
aiiaatrar a sus gentes en las Uoras ae peiigro. 
/i-qu^lia noene, aunque agotaoo por el abrumador trabajo |fj 
esíuerzo del día, tuvo energías suiicientes para hablar por Radio 
V allaaolid, conectada con Radio Burgos, a fin de que, sus pala^ 
bras encontraran la máxima difusión posible en aquellos mo-
mentos, e improvisar una alocución de calidad buenísima, djfc 
tono confortador y seguro, en la que contó con emoción y poe*1 
sía la conquista del Alto del León y la significación de los cami-
sas azules en vigilia, señalando, implacables, con sus fusiles « 
Madrid, la ciudad confiada y perversa. 
El 2 4 de julio, último de su vida, primero de descanso en sus 
cinco años dje lucha, fiel a su preocupación, se levantó pronto 
Onésimo Redondo. Antes, entre un sin fin de gente que en stj 
casa entraba y salía a pedirle órd<áes, escribió estas líneas postre,* 
ras, dirigidas, como tantas en su vida a los labradores de Cas-
c a b i é n d o s e enviado una nota a la Piensa por ei Comité de Frensá y Propaganda )1 A T Y T H A T A TTKP P a r^n n a c r - n r a v T rrrMvr 
de los Sindicatos Profesionales Obreros de Saiamanca y puoiicada el día 16 en la Piensa ; \ i t 111:lKKA u¿i ̂ AÍ511L'LA Y 
de Salamanca, en la cuai &e comunica que el camarada López-Bassa intervino, se hace í24 ^110 I93t,•. 
constar que sus palabras no tuvieron relación alguna cenias conemsiones que la Asamblea1 La I atna resucita, como siempre se crearon los Imperio*: 
General ha presentado al Generalísimo, en las que se pide la integración de ia C E S O con entr€ el ruído victorioso de las armas. 
las CONS, queriendo hacer constar que únicamente ei Secretario del ísecíetariado Político, \ Castilla asiste con júbilo frenético a esta explosión inesper 
••••••••• 
m i 
V I D A N A C I O N A L S I N D 1 C A L I S TA 
aiguna de nuesira organización, para entrar en contacto con ios Sindicatos citados». 
V- « j » 
« « « 
E n la próxima semana y en la S. I. Catedral de León, se celebrarán solemnes 
funerales por el alma de Onésimo Redondo, Caudillo de Cajtiha, a ios quá deberán acudir 
todoá ios afiliados a Eaiange Española Tradicionalista y de las J . O. N-S,, así como el 
público en general, para rendir homenaje a este gran hombre de la Falange. 
E i Je j e Provinc ia l 
Falange Española Tradicionalísta y de las J. 0. N-8. (2.a Línea) 
Los camaradas pertenecientes a la 2.a Falange de la 2.a Centuria, se presentarán a 
las 20 horas del día de hoy en el Cuartelillo (calle de Viliafranca, núm. 3). 
E l Delegado Local, L u i s H e r n á n d e z Manet. 
Día de Homenaje de la retaguardia ai frente 
La consecuencia es ia rápida excitación de millares de volun-
tades, que se disponen a batirse por conquistar el paraíso sovié-. 
Uco, üesnacienaoy en cuanto sea preciso por la violencia de to-
toaos los obstáculos". 
: "Ls candiuo y de tan admirable inconsciencia como la misma 
negación ael peligro, pensar que de éste nos libraran los gooer* 
f r i tes Uoerales-burgueses estilo Lerroux, ni aun tipo Miguel 
Maura, men esta lo bueno ae cada cuai—como acaban de aecír, 
nacía menos qu;e los obispos—. 
; "Pero ae la legislación liberal y de los usos democráticos, no 
cabe esperar derpnsa segura y ni siquiera fortaleza reciproca, ep-* 
t m á o los enemigos bien armados y consentidos y pertrechados 
sobre todo, los oprebros de poderosas ilusiones agresivas, mientras 
tei lado opuesto no surja una ideología tan feroz por lo me-
nos en la defensa como lo es la contraria en el ataque, equipán-
donos con medios de lucha que superen a los del enemigo", 
Eloy que formar las milicias civiles de España, Haciendo 
hente en primar término con sagacidad y legalidad, hasta dond^ 
^ d posible, a la franca y solapada oposición gubernativa. Y su-t 
Prendo con la energía y la rapidez de ahora el camino que los 
a^versari0s nos llevan ganado". 
"Lo principal es la propaganda* Si para 1 ^ 2 propugnamos 
^eación de las milicias, dicho se \está que mucho más queremos 
V aperamos de la creación y difusión de periódicos y folletos 
k 
camarada López Bassa, iatervmo para hacer una invitación a ia CESO para qae se disaeiva rada de grandeza y de justicia. Sentimos que el ser de la España 
y pase a las CONS. De ninguna manera propuso el que se nombrase Comisión Nacional envejecida se renueva con su mejor estilo: España se hizo com* 
batiendo y pisando a la barbarie, con Castilla como región Ca* 
pitaña. 
„ . , ' . . , 0 , /A -J J 1 TVJ TI . o Esos puiertos del Guadarrama que se estremecen con el avan-
Se interesa la presentación en la Secretaria Local (Avenida del Padre Is a, num. 3, ce duro de los infantes a r t i l w castellanos, lanzan sobre Ma-
segundo), de ios camaradas que a continuación se citan, ad virtiendo les que el incumplí-; drid el aviso hlstóri de perversión y sus errores van * 
miento de esta orden sera sancionada adecu<*dameníe: ' ti i ^ F ^ ^ v u . y n u i c » » 
Sebastián González Francisco, Celestino Martínez Santos y Antonio Tomé Pedro.- !erm n r̂-
Redimiremos a Madrid de sus enemigos de dentro y a nues-
tra tierra de una pesadilla antigua. Ya no será Madrid la ciudad 
incomprensiva y alejada de los intereses de Castilla. 
LABRADORES CASTELLANOS, en estos días se ventila 
y se asegura vuestro porvenir. El Ejército y la Falange luchan por 
vosotros. Asistidnos con vuestro tesón y vuestra fe. 
IArriba España! J. O. N-S- die Valladolid.', 
-bstuvo uixOs rnomentQo en nuestro cuartel, otros en el cuar-
tea ue ^abahei.a y hauo rapioo a aonae su corazpn i(e decía qüú 
*•-** ^cco***^. x -̂¡b-u.̂ i.x 'AXÜ.AAÍ.Û  ûe ĉ û za X¡A vâ jLtttxa uli't'CK&e 
P̂ A^XO, j-txo LX, ^ü^a^a tn iij.ucüaei.̂ oíi que rfc&isiian nó t» 
<.x.ap Â oia ti bOiiJ.L,ai.uto leioz ae ios a^iop^aiios IOJOS, el veía 
y va^orana como ñame â importancia ae uutscras posiciones eî  
ei Í X L I O aei León, ueiensa y muro oe contención ae CastUl^ 
azui, y ei, consciente ae su aeojer, marchaba heroicapente, qe-
jaiiooio todo atrás, nacía ei peligro. Contra bajos rencores y car 
iummas había Onésimo tnunrado porque tenía la verdad de 
üspana, pero su triunfo no era nada externo que se pudiera ven-
aer o comprar, su triunfo no era el del sacrificio, ei ael servicio, 
permanente y sin relevo. Los aplausos de las muchedumbres en-
rervonzadas, la admiración de todos, la fama, la vida agradbl© 
ios dejaba Onésimo a sus espaldas mientras pensaba en los ca-| 
maraaas que morían y en el porvenir de España- ¿Qué había pe-e 
bgro/ t e i o ¿que üabia siüo su mcha de nacional-sindicalistas' 
smo un continuo peligro? Su obsesión era llegar pronto ai Alto, 
^ei J^eon; si ei camino era aquei aia esuecno y auicii el no kj 
-xíí.jjytiaL/ai tu t-n^u anua ut úatiiiitiOij pul ĵ ¿>jjaua oüd, vjian-
-.c y î ôi1-, î uî ia ifetoiiiuo iiiUtiios taiiiiiioi» ueiiOs ae espmas. 
M^Í tocaba lAttixO ĵ aia ia luciAa, ia Uxii.tu>taa .y ei pengio iiaDian ' 
1̂̂ 0 sus compaueios 'nstparaDies. ouio ya i.e queuaba a onesauó 
una toac v.t -̂iiLit̂ ai î spaua; su yiaa. 1 su Viua â ^oa 4^ 
„ai Laiiioicii, ^oi^^t t i ĵ.a t i mejor .taiiiairtua, toiuo gaiancia ÍI<CK 
manió ue ia irati^a grañae que ei naoia lautas vetes ¿onauo y 
ton lau tenaz iieioiauiu, en putsto pimieriSimo ayuuaao a íor-
jar. ^ 
A l llegar al pueblo ae Labajos se vió su coche detenido por 
un camión ae milicianos ai parecer de Falange, en realidad rojos, 
que habían iiegaao hasta V iliacastín por carreteras secundarias 
todavía no controladas. Sin darles tiempo para maniobrar co-
V Ü ^ ^ a o l de la retaguardia tiene la obligación moral de visitar y obsequiar a los! menzaron a disparar «obre el coche; On&imo se ^guardó en el 
G e n e r o s i d a d han dado su sangre por fa Patria y se encuentran ho.pitaazados. P ™ « — « ° «handos! ^ * ' ^ f ^ f ^ S f que con toda generosiaaa nan uciuu BU oa a r J r l Tres d€ los le aconipanaban salieron del coche poniéndose 
Asimismo, nadie debe faltar en ir a las mesas recaudatorias situadas en calle. | a salvo> A1 intentar hacer lo mismo Qnésimo Redondo y bajar 
y plazas a depositar regalos para los bravos soldados y Milicias que en los trentes ae 
i del automóvil, una bala, dándole en la rodilla, k hizo caer en 
batalla están forjando la España Grande y Libre. ^ ¡ tierra. Una descarga cerrada sobre él le quitó la vida. Juníto .pil 
También conviene que ese día 25, todos los soldados de los frentes reciban cartas cuerp0 del Caudillo de Castilla, Onésimo Redondo, ya mártir de. 
y tarjetas patrióticas de todos sus familiares y amigos, con inscripciones vibrantes. j España, el cadáver de Agustín Sastre, campesino de la vieja guar-
iTodas las Lores para los heridos! ¡Ningún placer en retaguardia sin algún sacrificio; día que iba de escolta, muerto en servicio y en estricta fidelidad 
para la vanguardia! 1 & ^ ' 3 
E l ptóximo d o mingo, festividad de Santiago Apóstol, Patrón de España todo espa 
ñol de la retaguardia tiene la obligación moral de visitar y ob^eqaiar a ios que con toda 
«¿ros de cabaílenas entumecen y trastornan f l cerebro de la gent osj¿aci ^an dado su sangre poriaFatna y que se encuentran nospitaliz^dos. 
te indocta, sobre todo de ios jóveries desprovistos de ideales no- 8 
bies ' . Falange Española Tradicionalísta y de las J. 0. N-S, Albacete y Murcia 
Habiéndose constituido en Granada, la Jefatura Provincial de Murcia de Falange 
Esoañola Tradicionalísta y de ias J . O. N S, se pone en condimento de iodo* ios murcianos 
y albacetenses para que se dirijan a ia miama enviando su dirección a caae Auea üamey^, 
12 (Barrio Figares). E l Jefe Provincial 
|ARRIBA ESPAÑA1 ¡VIVA FRANCO! 
H o m e n a j e d e l a r e t a g u a r d i a 
o l f r e n t e 
La Delegación de Propaganda del Estado, con la colaboración de ios organismos de 
Falange E-pañoia Tradicionalísta y de las J . O. N-S., organiza para mañana domingo, 
festividad de Santiago Apóotol, Patrón de España, el dia del Homenaje de la reta-
guardia al frente 
P k * 
Sábado 24 de julio de ri937 
I T A L I A . , D D E X j T r T O 
Algo más interesante que 
cuestiones de política inter-
nacional conmueve hoy a la 
Italia de Mussolini: Guillermo 
Marconi ha muerto. 
Escuetamente dan la noti-
cia las agencias. Como si se 
tratase tan sólo de una muerte 
corriente de cualquier perso-
najillo. Pero Marconi, ade-| 
más de su categoría científica j 
en el mundo, simbolizaba en; 
citos instantes la incorpo-
ración de toda la ciencia ita-
liana al fascio. Marconi, ita 
liano ante todo, a pesar de su 
apartamiento de la política, 
siente, cuando Mussolini llega 
al poder, que el fascio es la 
única doctrina que puede sal-
var a Italia, y como buen pa-
triota se incorpora a él, pres-
tándole todo su apoyo y dan-
do su nombre a la organiza-
ción. Un nombre que era co-
mo una consagración del fas-
cio en're la intelectualidad 
italiana. 
Ha muerto Marconi. Italia 
pierde con él a un hombre 
que llevó el nombre del país 
por todas las tierras y olevó a 
una altura magnífica la cien-
cia italiana. Decir Maiconi, en 
nuestro tiempo, era como re 
cordar tiempos lejanos de ma-
gos y cosas misteriosas. 
Para el vulgo, Marconi, 
junto con Edisson, era la re-
presentación genuina de nues-
tro siglo xx, un poco infantil 
en su orguUo de progreso y 
en fatuidad de adelan o. 
Pero entre los científicos 
mundiales, su nombre era re 
presentación de una inteligen 
cia enorme puesta al servicio 
de una gran capacidad de tra-
bajo. 
Conocido de todos ha sido 
uno de sus inventos, la tele-
fonía sin hilos, el qua nos 
trae la triste noticia de su 
muerte, haciéndonos pensar 
en estos instantes convulsivos 
en la dulce quietud del labo-
ratorio y en la callada alegría 
de arrancar secretos a las 
cosas. Su nombre ha traído 
al espíritu, lleno de noticias 
guerreras, un poco de paz. 
Y su gigantesca figura se hace 
m \s grande al resplandor san-
griento de !o que nos rodea. 
Ha muerto Guillermo Mar-
coni. Consagrado en el mun-
do. Laureado en 1 9 0 c o n el 
Premio Nobel. Italiano augus-
to. Trabajador incansable. 
Inteligencia puesta al servicio 
de la Patria... 
Y nosotros, como españo 
les, no pudimos hacerle m jor 
homenaje que compararle a 
nuestro Cajal, que, como éJ, 
supo trabajar en silencio y 
elevar el nombre de la Patria 
a grandes cimas. Que, como 
él, puso calladamente, modes-
tamente, su inte'igencia enor-
me al servicio de la nación. 
Ha muerto Guillermo Mar-
coni. La Italia de Mussoliai se 
encuentra de luto. Porque su 
pérdida resulta irreparable, 
a Iquiriendo ahora verdad es-
ta frase que se pronuncia en 
estas ocasiones: La E^psña 
nacional acompaña a la ha ia 
fascista en su dolor ante la 
muerte de este gran patriota 
y de este gran sabio. 
P. PALMERO 
D e s m i n t i e n d o u n b u l o 
Los marxistas, persisten en su 
campaña de falsedades y men-
tiras 
Sa'amanca.—desmienta 
en forma rotunda, categórica 
y termi nante, una noticia que 
ha sido divulgada por la ag n-
cia roja española de prensa, 
con residencia en Londres. 
Consecuente con la carrera 
de infamias y mentiras a que 
se h día entregada esta agen-
cia, la última patraña se refie-
re a un decreto, que la agen-
cia atribuye al Generalísimo, 
por el que se establecen seve-
rísimas penas contra los pe-
riodistas, editores y corres-
ponsales de gu.rra que han 
sido detenidos en la zona ocu-
pada por el Ejérci o nacional, 
concretamente en Bilbao. 
En realidad, no hace falta 
gran esfuerzo para rechazar la 
especie lanzada por esos sa-
pos agazapados en Londres, 
que han lanzado contra la Es-
paña de Franco, donde está 
bien reciente él caso, que pa-
reció inaudito a los descono-
cedores de la verdad españo-
la, que un criminal como Gar 
cía Atade l fuera juzgado con 
arreg!o a los procedimientos 
de la ley, iespués de un pro-
ceso de varios me^es de de 
puración. 
El decreto a que se r -fiere 
la agencia no ex ste y tod^s 
los comentarios que de él se 
d'duzcan se fundan en las 
mismas mentiras rechazadas 
a diario en esta g ierra, que 
no só o es por la lib^-tad y la 
indep indencia de España, si 
nó tamb én por el triunfo de 
la verdad. 
L a N o I n t e r v e n c i ó n 
Ayer se reunió el subco lu té -
Rusia y Franaa, di puestas a 
crear dificultades diplomáticas 
Quince minutos en compañía de 
Pilar Prima de Rivera 
En un edificio ^nuevo, de 
anchurosas proporciones, to-
davía no adaptado por com-
pleto, se halla instalado, en 
Salamanca, el Secretariado 
General de Falange Española 
Tradicionalista y de l a s 
J . O. N-S. y la Jefaiura Nacio-
nal de la Sección Femenina. 
E s en una amplia y bien ilu-
minada dependencia donde 
tiene su despacho la Jefe Na-
cional, Pilar Primo de Rivera, 
que allí continúa y desenvuel-
ve los anhelos nacional sindi-
calistas —tan honradamente 
sentidos y divulgados por fo-
sé Antonio— por lo que a la 
parte femenina se refiere. 
Son ejemplares la inteligen-
cia, celo, fervor, puestos por 
nuestra primera camarada en 
fa obra magna de levantar a 
la Patria y contribuir a la jus-
ticia social que Falange pro-
pugna. De manera callada, 
como cumple a la sincera mo 
destia, sus ideas claias han 
sHo semilla del bien, en me-
dio de los desgarrones de la 
guerra, y allí donde la ayuda 
femenina y social ha respon-
dido, funcionan servicios de 
enfermeras en los hospitales, 
talleres, lavado de ropas y vi-
sitas a los frentes, y sobre to-
dos, los comedores para ni-
ños huérfanos por la tragedia 
de la guerra, «in distinción de 
bando combatiente. «Que la 
Falange no reconoce enemi 
go si es un caído». 
Media una breve presenta, 
ción y Pilar es con nosotros. 
Eila nos orienta —discrec-
ción en el juicio, elegancia 
en la palabra— alentándonos 
en la idea santa de la Caus?. 
Nos separamos. Pero la im-
presión que nos produjerais-
ta entrevista, habí i marcado 
un surco prof jndo en nuestra 
formación nacional-sindicalis-
ta. 
Pilar: constituyes por la in-
teligencia y destinterés pues 
tos en tus afanes por la Espa-
ña, Una, Grande y Libre, el 
modelo de la mujer patriota 
y un estímulo seguro para 
cuantas sientan la hispanidad 
y los anhelos del progreso 
social. 
i Arriba Españal 
A. T. 
París.—La prensa pmsina 
se muestra muy pesimista res-
pecto al resultado de las dis 
cusiones del subcomité de no 
intervención. 
Se considera que entre el 
anunciado nuevo p'an de for-
mar tres subcomités que se 
encarguen de los tres puntes 
• a discutir: be igerancia, vo 
luntarios extranjeros y con-
trol de las fronteras. 
j| Se estima en general que 
¡ será diiicil la labor diplomáii 
| ca para llegar a coordinar los 
tres comités. Por otra parte, 
la prensa sensata francesa ha 
-ce obseivar que la política 
franco-rusa en Londres, trata 
de obstruccionar por todos 
los medies pasibles el buen 
de Relaciones Exteriores bri-1 Una reunión del partido laborista 
tánico, Mr. Fden, con el que l Londresr—Durante más de 
ha estado conversando por dos horas, ha estado reunido 
espacio de mediahora. A con 
tinuación ha recibido la visita 
del primer minis'ro inglés, 
VTr. Chamberlain, con el que 
el rey Carol lia estado depar-
tiendo largo rato. 
el pleno del partido laborista 
británico, que ha decidido 
abstenerse en la votación del 
crédito para la defensa nació 
nal, en la Cám ra de los Co-
munes. 
Este partido es op lesto al 
citado crédito. 
H I N Y J P O 
Va Ive a agravarse el cr̂ of l i r to. 
Las autoridades chinas violan 
110 acuerdo 
— 
Dió a conocer desp^ " " 
mo fueron asesinado* 4 C0' 
nnos, encerrados en ma« 
mará frigorífica, v PVK 
todas las mujeres de T?rtó * 
a que vuelvan a Dio^ . ^ f t a 
paña E l G e n e r a l í s ^ a Ü 
dio, ha dicho que E afij, 
ne que encongarse a i tie' 
ma. Por su boca ha K i.,MI8-
a verdad. Ya no é ^ 9 ^ 
triólas; ya habíamos rf. 
de ser cristianos, Fsnañ ^a<^ 
r res, tiene que ¿PT V ? ^ 
G ande y LibrS a los L ^ 
Dios y a los de los L^? ü 
María Madanaga f Z hT,**' 
d i r i m a por el n u ^ o l ^ 
bheo femenino que llen«KP4' 
amplia sala en que H-A 15 
confer ncia. 10 
desarro 1 J de !a actividad di 
plomática británica para la 
definitiva resolución del con-
f icto esp ñol 5 para dar lu-
gar a que el maix smo mun 
dial siga ayudando, ahora ya 
con todas sus fuerzas a los ro-
jo5? españoles, ya que temen 
un derrumbamiento del tin-
glado que a éstos sostiene. 
Ss reúne el Sub comité 
Londres.—En los salones 
del Foreing Office se ha reu-
nido el subcomi .é ie no inter-
vención que e: tu U el control 
de las c stas españolas. 
fiaste este momento se í e s -
conoce lo tratado en dicha 
reunión. 
Shanghai.—Las tropas chi-
nas, que en v i r t u l del ac ¿er-
do últimamente concertado 
con las autoridades mil t\res 
jap~ne as habían comenzado 
a ietira.se de Peiping, han 
violado el acuerdo. 
Este cambio de conducta 
p arece es debido a haberse 
recibido no icias de que fuer-
tes contingentes chinos se 
dirigían al ncrle. 
En efecto, ha podido con-
firmarse c.u* l i s autoridades 
miliíares chinas envían al ncr 
te cinco divisiones. 
Japón refuerza sus efectivos 
Toquío.— La situación es 
muy grave a consecuencia de 
la violación del acuerdo-ú'íi 
mo y de la ocupación, por 
parte de las fu rzis chinas, 
de importantes posiciones es-
tr tégícas en la región de 
Pekín. 
L O S F U E N I 
iLos marxistas cooflemn ya, su 
fracaso y derrota 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director. Dr. EMILIO HURTADO 
(Diredor Jefe del Hospital) 
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Independencia, ID Tel&cni 316» 
1>!' i$Hf d i 
Madrid.—Por fin los mar 
'xistas no han tenido más re 
í medio qu* reconocer en e! 
parte oficial del ministeiio de 
Dsfensa rojo el enorme des 
^calabro que e?tán sufriendo 
( en el frente de Madrid. En SÜS partes anteriores to-
Í
do eran ataques facciosos re-
chazados con faciiiad por 
Jas tropas «leales», que con 
| «admirable espíritu» rechaza-
; ban a los facciosos, que se 
I veían obligados a reiirarse. 
1 Ya no son tan eufóricos. E l 
pesimismo de Indalecio Prie-
to, tras ia derro a de sus h jr-
das, es tal que se ha dejado 
entrever en el parte faci itado 
en la noche del 22. En éi se 
afirma que desde las primeras 
horas de la mañana la artille 
ría enemiga ha castigado con 
extraordinaria dureza las po-
siciones deaies» de Villanue-
va de la Cañada, límnete, 
Quijorna y Vilianueva del 
Castillo, agregando que el 
ejército republicano «resiste 
heroicamente los violentos 
ataques del enemigo». 
En este paite no se habla 
5a de conquista de posiciones 
y pueblos al ejército del Ge-
neralísimo Franco; ahora se 
habla nada más que de «re-
sistir heroicamente», que ya 
sabemos lo que quiere decir. 
Para despistar la atención 
de los frent-s en que las hor-
das marxis as esíán sufriendo 
quizás el mayor descalabro 
que se ha reg strado desde 
que comenzó la campaña, se 
habla en dicho parte de que 
!a artillería «!ea » castigó las 
posiciones enemigas de Na 
valcarnero, absurdo enorme 
si se tiene en cuenta qae este 
pueblo está a más de 25 kiió-
meiroi del frente de com-
bate. 
Ei avance en A barracin 
Teruel—En el día de ayer, 
el onceno de la ofensiva nacio-
nal en el frente de Aragón, los 
nacionales han avanzado des-
de el pueblo tomado de Tra-
macastiila, en dirección oeste 
y se han posesionado de una 
gran extensión del terreno, 
del que ios rojos no había re-
cogido aún las cosechas. 
Los milicianos rojos que 
defendieron Tramacasiillahan 
huido a la desbandada, dej n-
do tras si enorme cantidad de 
material de guerra. 
Otro grupo de fuerzas na-
cionales ocupó el pueblo de 
Guadalaviar y el de Griegos, 
a nos 10 kilómetros al oeste 
de Tramacasüíia, |qae ha su-
frido enormemente bajo el 
dominio maixista. \ a iglesia 
de Gdegos estaba convertida 
en establo. 
El gobierno del Japón ha 
suspendido la retirada acor 
ciada de sus fu 5rzas y se dis-
pone a enviar nuevos e im-
portantes refuerzos. 
El parlamento japonés ha 
celebrado una sesión extraor 
diñaría y se cî ee que en dicha 
reunión se habrán adopmdo 
acuerdos impoitantísimos en 
relación con el conflicto. 
Un diplomático japonés asesinado 
Tokio,— Un despacho ur 
gente da cuenta de que el 
director japonés de una im-
portante Compañía de ferro-
carriles, qus tomaba parte 
ac iva en las negociaciones, . ^ u ^ , 
chino-japonesas, ha sido ase-M ' T m n % post», publica 
sinadoatiros per unes des- un arUculo ^obre los intere. 
conocidos. fs económicos británicos en 
Tamb én se reciben n o t H P ^ * ' hn est8 articulo,^ 
cias de haber sido a s e s i n a d o P ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ la conclusióft 
un general chino. 
El nuevo embajador ¡ta!¡anA 
visita al G e n e r J í s ^ 0 
Salamanca.—Su R W , 
' ^ e r a U s i m o ^ l ' ; /a mañana d eci. 
ita del nuevo P m K ^ ^ ' 
b'do, en 
l  emba; ' 
e Italia, que l l .gó ^ ^ o r 
trrior aSalamancL la a^ 
l Caudillo ha cambiad, 
con el representante del ^ 
perador italiano una convS" 
sacion muv cordial. En br^T 
e efectuará la ceremonia ofi* 
cu i de presentación de carhs 
credenciales. as 





a muerte de Marconi 
cadáver fué despedido por 
t ida Roma.-Solemues funerales 
en Bolonia. 
Toma.—El cadáver de Gui-
l'ermo Marconi, expuesto du-
rante t do el día de ayer en 
!a iglesia de Santa María y 
escoltado por formaciones del 
Fascio, ha sido visitado por 
masas compactas de gente, 
que rendía su último home-
naje al genio ita i m o . 
Por la noche, fué conduci-
do a la estación, donde en ê  
tren Roma-Boloria fué con-
ducido a esta ú tima capital, 
ciada 1 natal del ilustre finr-
do. Todo el trayecto entre 'a 
iglesia y la esta"íón, que 
comprende varios kilóm tros, 
estaba totalmente cubierto 
por much is decenas de mi 
llares de perá m s, que han 
presenciado por ú tima vez el 
paso de los restos del genio 
desaparecido. 
Acompañaron al cadáver 
desde Roma a Bolonia, el go 
bernador de Roma, destaca 
des personalidades civi.es, 
miluares y eclesiásticas y de 
la ciencia mundial, así como 
t dos los rectores de Univer¿ 
sidades de lea ia. 
Ayer por la mañana llegó 
a Bolonia el féretro, celebrán-
dose acto seguido solemnes 
exequias en sufragio de Mar-
cor i . 
Una calle en Trieste en honor 
de Marconi 
Trieste.—Se h a acordado 
por el consejo mrnicipal dar 
él nombre del glorioso inven-
tor Guillermo Marconi, a un« 
de las principales vías de la 
capital. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a 
La situación económica francesa 
Lasituacion mtern acional 
Impoitante reunión del gobier-
no británico.-ll rey Caid de 
Rumania en Londres 
Londres.—El consejo de 
ministros briránico, se ha reu-
nido para deliberar sobre la 
cuestión española y respecto 
al coníhcto chino-japones 
Se ha recomendado a los 
ministros no salgan de vera-
neo al extranjero, pues es ne-
cesaria su presencia en Ingla-
terra. 
También se reunió la Cá-
mara de los Comunes, que no 
ha prestado su apoyo al plan 
de división de Palestina. 
Mr. Edén visita al rey Carol 
Londres—En el hotel don-
de se hospeda en esta capital, 
el rey Carol de Rumania ha 
recibido la visita del ministro 
París — E . ministro de fi-
nanzas del gobierno Chau-
tem )3 Mr. Bonet ha recibido 
a los representantes de la 
Prensa anglo americana, los 
cuales han oído unas manifes-
taciones sobre« los planes fi 
nancieres del ministro. 
Esta ha declarado que pue-
de afirmarse que la vida de 
la Hacienda francesa ha reco-
rrido va, en el corto espacio 
que él lleva al ñen te del mi-
nisterio, tres etapas. La pri-
mera, en la que se ha conse-
guido llegar a una nivelación 
de los presupuestos, y que 
por ello ha sido recuirrir al 
contribuyendo, aumentando 
las contribuciones. La segui-
da etapa ha servido para que 
el gobierno francés recurra a 
los presupuest03 extraordina-
rios, con el fin de hacer fren 
te a los gastos más indi psn 
sables de la defensa nacional 
y de ferrocarriles. Sobre este 
particular, hizo resaltar que 
se han conseguido notables 
disminuciones de gastos y, 
por último, siendo esta etapa 
la que más ha caracterizado 
la política del ministro, se ha 
llegado a la creación de un 
fon lo para el sostenimiento 
de la renta francesa. 
Agregó que el vernos da-
ría a conocer el presupuesto 
de gastos para 1938 y terminó 
sus declaraciones con frases 
optimistas c o n relación al 
porvenir de la economía fran-
cesa, hoy en bancarrota por 
obra y gracia de la funesta 
política económica y social 
del Frente Popuíar. 
Italia y Alemania 
Berlín.—Ha llegado a Ber-
lín una delegación del arma 
de carabineros italiauos, que 
permanecerán durante tres 
meses en ei territorio del 
Reich. En el curso de este 
plazo, la delegación de Cara-
bineros estudiará Ja organiza 
ción de ios servicios de poli-
cía del Reich. 
Los horrores de la zona marxista 
Salamanca.—La presidenta 
nacional de ia Juventud Cató-
lica Femenina, María Mada-
riaga, dió el día 22 una con 
íerencia, en la que expuso ios 
horrores vistos y pasados por 
elia y sus familiares en el Ma-
drid rojo, donde ha estado 
nueve meses y durante los 
cuales tuvo mu iarse de casa 
nueve veces y visitar tres 
embajadas. 
Relató el caso de su her-
mano Ramón, muerto a las 31 
años, y su salida del hogar 
donde dejaba una mujer de 
25 años con dos niños y otro 
qae había de nacer, sin una 
vacilación, porque entregaba f 
su vida en martirio por Es- j 
paña y por Dios. 
de que estos intereses se~v£ 
riamente amenazados 
españoles salie-
a guerra de 
si los rej 
sen-victoiiosos 
civi l . 
Por el contratio, añadér 
donde el General Franco do' 
mina, se ha podido observar 
que existe orden, tranquili. 
d y respeto a las propieda-
des inglesas. 
Por; ejemplo se puede seña, 
lar lo q ie ocurrió bajo.el do-
minio del Frenie Popular con 
ias minas de Riotinto, que 
apenas podían trabajar por las 
hu Igas y hasta [los adminis-
tra lores ingleses estuviere» 
encerados como rehenes por 
parte de los huelguistas,hasta 
que la llegada de las fuemt 
del Generalísimo Franco res-
tableció el orden y permitió 
su libre explotación. 
En Barcelona, termina el 
artículo, ias compañías indus-
triales pertenecientes a ingle-
ses fueron trasformadas en 
empresas soviéticas. : % 
La mejor 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
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Del fíente de Lillo 
r a M i s a e n e l pa r ape to 
^f lana luminosa, |disk^criatura5.^ Bajoja^bó' 
c á l i d a ' h < a c h 3 del cielo Baio la sombra cansada de 
E! ^ n s o cristal brañi lo ¡roble.,. Cuan lo el silenc- . h i 
oOJj»3ic relaaibres de | i lo ondulando h ^ta c e r a s 
d e l i ^ ^ . ^ f a é [ S ) \ 0 f re^ia- lenel ú i no par > to, ha«ta 
El A!zamhnh en L 
La toma de San Marcos 
en resp andores d< 
' i v triuata e 
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las n-ioatañas se aupin 
d e s u p e r a c ó n , p u 
m rir ea la * ItimA curva de 1 
m n :hfra. 
Los rus ros morenos, f o t ' 
dos d t sol, se emociona". &J 
gañós labios s » mu-̂ ^ en, ten 
al* al gozo de p jseerl >. Y 1 b or sos de p'egrarias. í o lo 
Encan en el iza;. perf lá i j 
fose segmente e . la l u . d 
día 
razo 
Las golond i las vuelai 
p i m í o alrededor del alta 
Y la pr .yección de s i vuel 
se rompe rau la v graciosa e 
e sol de los blancos mant 
les. Las hormigas co r n pí 
seguidas por J O sé qué mi 
"y se quedaron a me lio 1 t^riosos duendec líos. Algu 
peña Agura. q 
ptros sobre el mar. 
*eP°lLn*. duros, de 
inientos 
Sas pi-
3 rocosos fuertes dar los de p ie in 
disparaos por mmosdes 
¡Cuántas cosas pudiera decir 
el periodista de sus recuerdos de 
aquellos días en León! Pero voy 
a terminar pronto por no can-
sar a los lectores y porque por 
otra parte no puede ser, todavía, 
por falta de datos, tan exacta y 
completa como lo exige la vera-
cidad la narración de tales su-
cesos. 
Desde las dos de la tarde, ade-
más, hasta las cinco, León fué 
un verdadero lío de patrullas, 
tiroteos sueltos, pequeños epi-
sodios difíciles de anudar si no 
se dedica uno a ello. Y como yo 
no he tenido ocasión, me dedico 
a mis recuerdos. 




Sña muma de 
Allí soldados y falangi 
vi^latl y defienden U fronte 
ra de España. Su rostro s- ha 
pniurecido, cara al pelero y 
conlaasperezi de .-stas sie-
rras bravias, asilo de asechan-
zas. Su espíritu se ha estiliza-
do 
en las eternas jornadas de 
Dónde más duró la lucha, y 
mas conf ada, se acerca \ mis intensa llegó a ser, fué en 
h \st? los mismos corporales;; ^an Marcos, punto en que ini-
p ro, arrepentida de sn atre-1 ciaron los marxistas la "juer-
vimi^nto, vuelve humil le-1 ga" y lo que dió ocasión a que 
mente por el mismo camino.' el Ejército se echase a la calle 
En el momento de la Con ; rapidísimamente. No era cosa de 
sagración, rendidos las rodi 
ilas y los pensamientos, una 
avecilla, invisible entre el fo-
Frente de Portilla de la Reina 
Desfile de flechas 
l a-je del viejo roble, se des-
sobrehumanas. La emoción 
del momento es tan grande, 
que lla^a dé piedad todos los 
espiiitui. Alguien suspira d^- revolucionaria armada. 
vilaci m, fusil en mano y hace en melodías que parecen 
CaU la mirada. 
Hoy es domingo. Y medu 
ya la mañana transparert^, 
llena de sol. 
¡unto a un roble cent?, na 
rio de corteza dura, ramas 
sarmentosas y hojas viejas, se 
improvisa un pequeño altar. 
No tenemos lujos de artisti 
dejar ni un minuto a la capital 
en poder de las turbas. 
Estas fueron concentrándose 
en San Marcos, especialmente. 
Aparte, en la Casa del Pueblo, 
tan cercana, y en el Gobierno 
Civil, como se dijo, había gente 
loridamente: le ha her i lo tan 
agudamente como si esluvie 
se en carne viva toda su avma. 
Sigue la Misa, Los ojos se 
r crean con la vista del pai 
cosietaolo?, BÍ risa men i la I áaje grandioso. Montañas con 
de flores en maceteros. Viví b ancos manchones de nieve, 
mos la guerra p enamente, y azuladas en la lejanía. Torren 
el altar lo construyen so'da 11 ŝ, masque ríos, murmuran-
dos cbn cajas de munición | do, sordamente, en la hondu-
vacías y una camilla santifi- rA de los valles iComo se en 
cadâ con sangre de hérces sancha el alma y se eleva, se 
Un alférez saca de su pech ) | eleva hasta Dios, hasta ese 
un Crucifijo, regalo de sa Dus de bondad que hoy te-
madre al partir... y lo cae ga nemos tan cerca, aquí, en la 
del roble. A sus pies el 'Os sombra de este roble añoso-
tro en dolor, cnlce de t̂ r u- |Sr, bieno. 
Obligaron á los empleados de 
la Escuela de Veterinaria y fa-
milias a encerrarse en sus habita-
r-iones y empezaron a meter rui-
do con bombas y cartuchos de 
dinamita que tirajban contra el 
jardín. Aparte, los disparos que 
nacían con pistolas, principal-
mente. 
Había entre ellos algunas mu 
viles disparando, de pie y sin 
parapeto nmguno y ios vecinos 
uei jcnsancue me contaron la se-
remuaa ae los deiensores de la 
^ausa nacional. 
Parece mentira, digo, que 
abanaonasen el ediücio, pues 
tiene sitios magníñcos para la 
deiensa, entre ellos la torre, que 
domina Suero de Quiñones, 
Gran Vía y el paseo y que es un 
formidable parapeto de fuerte 
piedra sillería, i No tienen tales 
cobardes ni la disculpa del fuego 
de los morteros, ya que a Re-
vuelta le fallaron éstos, por te-
ner corto el punzón. Una for-
tuna, pues así los desperfectos 
fueron ligerísimos. 
Cuando nuestras fuerzas se 
decidieron a dar la "última ma-
no" a San Marcos, avanzaron 
hacia la puerta del patio de cua-
dras y con una palanca que por 
allí había la forzaron y entra-
ron en el edificio. La mayor par-
te de los marxistas habían huí-
do. 
Abrieron los guardias la puer 
ta principal, llegó el teniente 
Revuelta con sus soldados y allí 
quodó de jefe aquella noche, 
convertido San Marcos en pri-
sión. 
¡LUZ EN L A CALLE! . . . 
Poco después de acabar de 
ocurrir lo que cuento, y que fué 
el episodio más fuerte de lucha. 
marcial, moviendo los brazos 
a compás, y ahora los camille-
Amanece un día de sol; pe-
q̂uenos camisas azules se pre-
para para oír la Santa misa; 
¡ muy animosos nuestros peque-
i nos camaradas al recordar que 
j con la sangie ae tantos camara-
j das caídos se salvara üspana co-
mo hasta ahora se esta salvan-
do. Hoy día 18 hizo un año de calor que despide el sol, ayu-
que nuestro invicto Caudillo, dan a fregar las cacerolas donde 
General Franco, acaudilló a to-
dos los españoles de corazón pa-
ra delender nuestra banuera ul-
trajada; él fué el primero que se 
arrodilló ante esa bandera; nos-
otros seguimos su ejemplo. 
De Mu-ias de Paredes 
El glorioso aniveirario 
Se celebraron con inusita-
sitado fervor y entusiasmo 
diversos actos públicos, con 
el fin de conmemorar !a histó-
ros con sus palos, que parece les rica fecha del Alzamiento Nf-
cuesta un poquito de traoajo c'ünal, y en los cuales el pue-
Uevaros en el hombro. Jbstos blo hizo patente su fe en el 
ñechas saben cual es el sacriücio glorioso Caudillo Franco, y 
dentro de la Jbalange, suben ran-i su entusiasmo p-r la Santa 
cho a los altos picos con el peso5 Causa que el Fiército, secun« 
dado por las Milicias, def en-
de, en nombre de la civiliza-
ción, de la justicia, de la rcli-se hace la comida, los platos, etc. 
Estos pequeños camaradas sa-
ben cumplir con su.cometido; 
ellos dicen que la guerra es para 
todos los flechas de este frente 
que están -en un frente y hay 
El desfile de flechas aquí en que sacrificarse por España. Se-
este frente fué una cosa inespe- guid así, que España estará er-
rada; esos pequeños camaradas, gullosa de vosotros. Esto es la 
sonrientes, cabeza alta, pecho Falange: Sacrificio, 
fuera, siguen por estas calles en | Desfila también una valiente 
gión y del orden. 
El día 17, de diez a doce de 
la noche, a! repique de cam-
j p- nas se congregó en la pla-
za del Ayuntamiento, el pue-
blo en masa crgar izándose lü 
Tianife'tddón, que con las 
banderas de España y Falan-
ge recorrió las principales 
cal es, dirigiéndose luego a la 
iglesia, en la que se cantó una 
canto de victoria "Cara al sol" J compañía del Regimiento dej^3^6' con gran fervor. 
con disciplina, porque Falange Burgos con su flamante bande-
así lo requiere, para hacer hom- rín que luce el yugo y las fie-
bres para el día de mañana que chas, y su valiente capitán, que 
sepan luchar contra cualquiera lleva estampillado en su cora-
agresión que sufra nuestra que- i zón nuestro haz, y en el bolsillo 
rida Patria. I de la guerrera' Su bigote, gran' 
A la cabeza van los "gasta-j de: su color, moreno: grueso; 
dores", con paso firme y decidí- \ todos los días hace una excur-
do: después tres flechas, que es- • sión por esos picos que yo, más 
El púb ico con dificultad 
cabía en el sagrado recinto. 
Luego, en el pór ico, se ento-
nó ei Himno nacional y el de 
Falange, dándose entusiásti-
cos vivas. 
El día 18, se celebró solem-
nísima misa de campaña, a 
la que concurrió el vecinda-
rio de todo este Municipio 
que hacen de "practicantes" con 
su brazalete de la Cruz Roja y 
su bolsa de urgencia de cura-
ción; poquito más atrás se ve 
venir a tres, cada uno con una 
bandera: esos son de Transmi-
siones; hasta saben el alfabeto 
me atreverla a subir 
un militar. íi té • 
Y cuando se disponía el cronis-¡ Morse Y Ios ^ sa^n se 
ta a ir a la Casa de Socorro, des-
de el Gobierno Civil, dieron la 
luz del alumbrado público. Aún 
ra, de la Virgen del Perpetuo 
Socorro. 
Tampoco hay bronces ea 
el alto campanario. Pero la 
diminuta campanilla y los en 
laces van reuniendo a los sol 
dados y fa angistas. Retoza 
h juventud por riscos y entre 
la maleza florida Oiros se 
A l terminar la Misa, el ca-
pitán, alto, enjuto, cuerpo y ; 
alma de Quijote, se vuelve. 
ha:;ia sus soldados: 
"¡Muchachoal Habéis cum-
plido con el deber de cristia-
nos. Ahora a seg ir cumplí n-
do con el debtr de soldados. 
Y las innumerables chozas 
jeres y dice un testigo preS2n.' se veía bien, pero aquella extra-
cial que eran las peores. . I ña luminosidad tenía un aire 
Pero sobre las siete de la tarde,' nuevo' un aire de victoría ^ de 
con cuatrocientos cincuenta com alegría, jTeníamos luz!... Los 
batientes que había dentro, y guardias de Asalto, (a los que 
haciéndoles sesenta prisioneros, i habrá que dedicar párrafo apar-
cifra esta última igual, per lo te Por su patriótica y fuerte la-
entretienen en estudiarlo. Y por 
último una falange con paso 
Eso es ser 
- - . i i«e 
E l Instructor 
Portilla de la Reina, 1 8 - 7 - 3 7 
ilinloa dental 
m i l 
T e l é f c o 1812 (3$) 
P R O A en los pueb los 
menos, a los atacantes un pelo-
tón de guardias de Asalto, man-
dados por el cabo Guzmán, una 
bor de aquel día) se habían apo-
derado de la central de San Ma-
més y ésta funcionaba normal-
^ sección de la Benemérita al man mente. 
quedan,en los puestos, fir | rún icas , los riscos, las la ie 
mes, recortados ea un nimbo¡raSj las sombras de los árbo 
de luz. Das le allí mirarán con 
dureza al enemigo, y mística-
mente al altar. 
Así, el capellán empiezi el 
sacrificio de la Misa. En me-
dio de los aromas vírg mes 
de lá tierra y el júbilo de to-
do del entonces brigada D. José 
Salcedo Ortega, jefe del puesto 
U N SUSTO FEMENINO 
Funcionaban también los te-
les, todo se llena de la a'e-
gría sana, regocijada, juvenil 
de los defensotes de España. 
C. A. Y Á R R I T U 
Eedentoriata 
Capellán de F . E . T. ea Lillo 
GPItULT 
Asegura tus cosechas 




Accidentes del trabajo 
(obligatorio) 
Individual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F. R. E. es 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellos mismos. 
Diríjete a las Sub-Centrales: 
SALAMANCA, Sol, 7. „ . n. 
SEVILLA, Avenida de José Antonio Priin0 de Rlvera> 
número 16. 
* O a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGACION DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. LaBañeza. 
de Santa Lucía, y otra sección i áfonos, de cuya central se ha-
de tropa que mandaba el enton-1 ^ hecho dueño el teniente Ma-
ces teniente Revuelta, del Regí- gr0) ¿z\ Regimiento de Burgos, 
miento de Burgos; era la fuerza Magro, no sólo no encontró re-
"española" dueña del hermoso sistencia (a no ser la eléctrica) 
eCiñdo- |en el ediñeio de la Telefónica, 
De éste había salido chusma,1 sino que fué recibido como "un 
de Trobajo y otros pueblos es- terrible monstruo antediluvia-
peciaimente, para atacar el Go-
bierno Militar. Un grupo de 
cuatro o cinco maestros (¡oh la 
Pedagogía laica!) tiroteó desde 
un "chalet" de la calle de Ra-
miro de Balbuena, al mismo 
tiempo. 
Pero al ver avanzar el pelo-
tón del cabo Guzmán y lo que 
pasaba en el Gobierno Civil hu-
no. 
Prestaban servicio aquella tar 
de las amigas telefonistas Vic-
toria Rodríguez (conste, capí 
tán Venta, que no era ésta "mi 
novia"), Luciñna Ortiz (que 
tampoco... me quiere) y Te-
resa Llórente. Esta la única tele-
fonista del centro casada. 
No habían oído los primeros 
tán como para comerlos: son los : joven y más delgado que él, no casi en p!eno organizándose 
una impone ite manifestación, 
que después de recorrer va-
rias calles entonando cantos 
patrióticos y marchas guerre-
ras, terminó en el cuartel de 
la Guardia civi l , desde cuyo 
balcón dirigieron la palabra 
a la inmensa multitud congre» 
gada el alcalde del Ayunta-
miento, D. Genovevo Caba-
llero, el Jefe de Falange Es -
pañola Tradicionalista, don 
Luis A v i és; el Delegado de 
Prensa y Propaganda del Es-
tado D. Perfecto Ocampo y el 
1 Comandante del puesto, don 
I Severino Gregorio de l a 
Cues a. 
Todos ellos, muy elocuen-
tes, explicaron al público la 
finalidad de los actos celebra-
dos, estimulando a todos pa-
ra seguir colaborando, com« 
hasta ahora, en la retaguar-
dia, por el bienestar y la 
grandeza de España, repitién-
lose los vivas con gran en-
tusiasmo. 
Hoy día 19, se celebró una 
misa con asistenc ia por los 
héroes y mártires caídos en la 
campaña. 
Todos estos actos fueion 
sslemnísimos; durante estos 
días ias casas s*» vieron enga-
lanadas con hermosas colga-
d . ras. 
En la tarde del 18 se llevó 
a efecto una postulación, por 
distinguidas señoritas de la 
loe lidad, con destino al com-
batiente. 
De Mansiiia del Paramo 
Forjando un pueblo 
En i a ú l t i m a r e v i s i a que uno 
de ios gcnera .es g iro a. nucs -
u a m i a c i a , le a c c m : P r c s e r u a 
e i ac iua i M o v i i u i t m o NACIO-
n á i tres lacetaa: p i i m c r a , , los 
v̂ ue ponen sus» o j o » en ex p^-
¿suuc; bc^uuQct, los que éuiá 
c a e i írcütt í bolo ambic ionan 
u a u e r para s i empre a. lOa u a i -
organizado la Sección Feme-
nina. jCon qué placer contem-
plarían núes ros caídos, des-
de los luceios, el día de la 
toma de Bilbao a nuestras ca-
maradas rezando tedas juntas 
el rosario por la Pafria, mien-
tras planchan las banceras 
| del desfi el 
Es más, hosta los hombres 
| de edad madura se sienten 
electrizados por el patriotismo 
I de sus pequeñuelos. Jamás 
aoxeb y, per üu, .os p r o p o n olvidaré liS paiabras del últi-
c i luiuro uc ia rauia , m0 de nueStros difun os. Es-
aidua y mciuuiia.. . taba _ casi agonizando, cusn-
i-oijar ia Nueva España, 1 d o e n t r a r o n a d e s e d i r s e d o s 
uioaciar la mntz y ia juvcii-
tua en ios lacaics ue JJAUS y 
pdiiimoiiio; he ahí un deber 
aagr«xio paia r . H . 1 . y acias 
J .^O. ÍN O. A. reDaaariu enca-
iiiiuo siempre ia -baltui^c pa-
ruinesa louoa sus e.3iUci/.os. 
| yeron por Suero de Quiñones tiros y ya estaban las tres en el 
| ¡echando bombasí... (y no es j OS(.uro rincón del sótano 
i trase ügurada). 
n w q u e r 
Sino real, puesto que toda la 
calle se llenó de humo y explo-
siones de dinamita... 
Sobre las tres y media de la 
tarde, seguramente por ia "pere-
za" del teniente coronel, salió 
la citada sección de la Guardia 
Civil hacia la Casa del Pueblo 
y más tarde a San Marcos, pues 
los del "hogar del proletariado" 
se escabulleron del nido a las 
cuatro para refugiarse todos en 
la noble mansión santiaguis'ta. 
Quien conozca ésta podrá ape-
nas concebir que la abandona-
ran tan pronto, con tan pocos 
atacantes, aun cuando éstos, 
justo es reconocerlo, se batieron 
como si estuviesen en ejercicios 
de fuego en la Candamia... El 
propio Pepe Gracia mostraba 
una fotografía de guardias ci-
más oscuro rmcon 
1 encomendándose a todos los 
voluntarios; fué tal la impre-
sión que recibió al verlos, que 
como saliendo de sí, alarga 
sus brazos esqueléticos gri 
tando: <¡ld a luchar por E^pa 
ña! yo nada puedo hacer. 
desie el cielo pediré por Eiia. noy, que Jas í . e u a s ^ v a - Dios míül todo ^ 
les le l u c h a n a s u s p e i i a c i ua|j¡;Sp£ma> 
tauto sua tráDajos, . evauta sa- \ Flechas parameSes, camara-
a s í c e n a su i x a i « a a p a i a Coa- d ese es e l T o d o 
templar ios i r ^ o s recogíaos por Dios y Dor g 
ISIDRO MIELGO 
y ias í i o i c s , nueairos í l c o i i a s , i 
r a m i L c t c a e esperanzas . 
A a e m á s de ias c iases de 
«lr*aaia» como eiios d i c e n 
( H i s i o n a y G c o g r a í i a de E a p a -
ndj . Urocuj iaau, K o i i g i o n , e i-
c é i e i a , ñ a u lomado puite , d i -
r ig idos por e l c a u i a r a a a m s -
tructor que esto e s c i i o c , en 
numerosas í u u c i o i i e s oc i icn-
c o - p a i n o i i c a s , a q u í y e n o i r o á 
pucUíOs , a ianca iu lo s iempre 
nubes a e ap ausos c o a s u 
u ia i c ia i idad y i a l a t t i p í C t a -
Claro que era para matarlas c i ó 11 a e p o e s í a s y c a a c i o u c s . 
haber dudado de la caballero- T o d o s i c C u c r u a a i a u e i D o s 
sidad y nobleza de aquellos s im- de M a y o , que c o n e i concurso 
pát icos soldaditos cuya presen- de ias maestras p r o a u j o bü 
cía en las calles era una ráfaga p e s c a s , 
de optimismo, de fe, de triun 
(Servicio de P. y P. Sección 
Fe enina de F , E . T. de Murías 
de Paredes;. 
santos de la Corte celestial... 
Cuando llegaron los del Re-
gimiento y abrieron el sótano 
las tres heroínas... (heroínas de 
esta narración ¿eh?) suplicaron 
llorosas:—¡Por Dios!... no 
nos maten, 
R a m i r o F . M o d m o 
^ B i D i o i i s r A . a-:ESA>r:Ei;R,-AJLi 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de n a i y de 4 a 6 . Primo de Rivera, 38 . I .* . León 
iv«ip*r*ci 
L E F U H K l i N 
a ue aparólos ae Kaaio ae loa^át I A H marc«^, AmpiuiCAdoi*». 
Axaiüuida, Cincá áoiíQmti y «pAracod eitiCtro-iueüicüii. 
nstalaciones de luz, amores, motores, etc. 
Heparacion de tudas ciases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de <LÜ6 ALÜiMAüNS». 
*: --» • •* — *•'*•-' *•'* - - . á - « . - i ÍUO Í<>Í4 — f^Q^ttm.'Xo' «y 
fo. 
Lamparilla 
de tumo para esta semana, 
le ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
e o n e s a 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano G a r c í a Lubén 
No es raro venos en el ce 
m e i u e n o , desi iojAiiuo l iares y \ 
plcgctrias aoDfc i a luuiürt u c ^ 
aueotro Caldo: tasar Caotc-
[liaaós. ¡ ir'xcooaicl 
E i dia de ^ a a Fedro realiza-
ron ea compañía ae los ae 
Urdíales, la UIUJÍÍ* jira a ¡áaa-
la iviaiia dei Faiamo. l-ejos ae 
animaise ante el auio rccioi-
mieato, mas ei*araeciaos aun 
(es piopio de aucsiro CodiO^ 
recomeron toda ia vina coa 
Oandtxas despiezadas y al 
cumpas de aiuiaus y tambu-
re». JJeSpués de renuir nuoie-
naje a ia cruardia civn, can-
taaaoie su niuino ame ei 
Cuartel y pedir ea ia parro-
quia perdoa para nuestra US- f 
pana, rompieiua üiaa. ¡Asi se » po.tei youoé tAQiOái 
loija ia Nueva Üs^anal 
üi etectu que en ios demás 
han causado es coasoiaaurj 
en los puebius aei conioxao 
ha preaaiau la ¿>anLa emuia-
Gióa. A imitación suy a se ha 
" L a C a s a d e l M a h o n " 
M o n o s , Uazadoras y (Jamisas 
de reglatuento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Galdós, núm. 10 L E O N 
la UÍIÍÓI y el Félix bprnel" 
CUidFAiViA UÁ ¿jiíGUKUd K i í ü í M l D O S 
gran Compjima JNacioaal jb« instalado laa 
uiiCiüAs uéátrálei ue «u uiraccion en el eduicto de 
«a propieaad en Vailaduad, nabiondo campado 
«til 10 uidpaeáio en i« Oruen de la Junta Xdaaiea 
del ¿.titauo Ue lecna I,0 U¿ Ĵ  eoraro Ue 1937, «o^án 
ú j m . j . a i ü A i o éóMiA da Uiunu urgauiaino uaí día 13 
d«i iniaaij m¿a. 
\ leñe, por lo tant >, xuajionanua legalmente coa abaolata norma* 
idi d y conanóa acep *nUo «¿guroa de iacandioa, Acciaenu», XMW> 
Capital social y reservas . . . . . . . . j , 
filmas recaudadas en üispaña en ltf86 
Grimas recaudadas en ei extianjero en 
léóá 
Valor de los inmuebles de sa propiedad 
más de 187.000.000 
> > 88.000.000 
B MtiOJOl 
48.000.000 
Sábado 24 de julio de T 9 3 7 
Onésimo Redondo y la Falange 
Fué E l ; adelantado de la 
Revolución, precursor de la 
Falange, rcxurrector de vie 
jas banderas castellanas. En 
la estepa fría y escéptica, le-
vantó —como un milagro— 
la mies robusta y genial de 
una nueva Era. Y su voz de 
Cruzado y de Profeta, legio-
nes enteras de jóvenes uni 
vcrsitarios y de nobles can 
pesinos, hendieron —brazo 
al cielo— el ámbito cotrom 
pido y decadente de fodos los 
rincones de la Pa ria. 
Su mano, al cielo, levantó 
antes que nadie el furor de 
los jóvenes bárbaros. Y su 
camisa azul, fué como un gi 
rón de las ascentrales virtu 
des hispánicas, agitándose 
heróica al soplo desvastador 
de las corrien es del norte. 
Cuando un pueblo aletarga 
do por falaces drogas exiran 
jeras iba inconsciente por ios 
senderos de su propia d^s 
trucción. Cuando unos hom 
bres educados en toda«las es 
cuelas antinacionales —Fran-
cia, E l Gran Oriente, Mos 
cou— sembraban ia cizaña de 
unos principios abolidos en 
casi todos los países de Euro 
a, y la Marsellesa—madre de 
«Somos herederos de Me-
néndez Pelayo en el pensa-
miento; de ¿a guerra de la 
Independencia en la Rehe-
l ión; dé los Reyes Católicos, 
en la i lus ión imperialista-». 
(Onésimo Redondo . 
res de derecha llegaron a til-
darnos de «irreflesivos» y 
«comunistas azules», la Fa-
lange tenía que hacer inaudi-
tos e fuerzos para llevar al 
ánimo de las gentes el con 
cepto de nuestra auténtica 
personalidad y el sentido de 
a comprensión. A la violen-
cia roja, hubo que oponer la 
violencia de nuestras escua 
dras. Y a la mentira, hv.bo 
que oponer la verdad. Como 
engendro de almas innobles 
y cobardes, surgió el veneno: 
«Falange Esp ñola, c o p i a 
modos extranjer os y busca lo 
exótico y antinaciona'», vi 
nieron a decir en pa ecidos 
términos. Pero estas patr ñas 
no podí < prevalecer. Al Yugo 
y las Flechas—símbolo de 
nuestra Unidad y de nuestra 
Grandeza Hispánica—al c m 
tenido de nuestra dortrina, 
íun no plasmada en los 26 
puntos por nue tro César Au-
sente; a Loda nu stra fik so-
fía, y a todo nuestro sentido 
Internacional— ilutaba en 
las cabezas de todas las mani-
festaciones y algaradas calle 
jeras, como eco a una consig 
na dada por aquellos políticos 
nefastos, Onésimo Redondo 
fuerte de cuerpo y de alma 
voluntad de titán, dá el grifo 
de liberación en todos los 
camposfde astilla. Colabora-
dor en la «Conquista del Es j miento, 
tado>—primer período de tó 
nica nacional feiadicalista di 
Se 
en 
G r a n v i c t o r i a e n e l f r e n t e d e M a d r i d 
ha ocupado totalmente una línea de trincheras 
el sector de Brúñete, causando al enemigo 
numerosísimos muertos 
Aviones rojos, siguiendo su criminal costumbre, bombardearon 
la capital de Cáceres, causando muertos y heridos en la pobla-
ción civil, en su mayoría mujeres y niños 
C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m o c i ó n . - E s h i d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en ef.te 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 23 de ju-
lio de 1937. 
E j é r c i t o d e l N o f t e 
Frentes de Vizcaya.—Sm novedad. 
Frentds de Santander, Astur ias y Leén.—Ligaros tií-oíeoá. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Frente de A r a g ó n E n el sector de Albarncín, nuestra** 
fuerzas llevaron a cabo un reconocimiento, regresando de' 
campe rejo coe más de 1.500 cabezas de ganado. 
Frente d*. Sor ia y A v i l a . — n o v e d d. 
Frente de M u i r i d .—En el sector de Brúñete, haii obteni 
' do nuestrss tropas una brillante victoria en las orillas del 
genuinamente nacional, vino !río 5uadframai rompiéndola residencia enemiga y ocu 
Ilevantarse la voz de Ónési. |Pando totalmei te una linea de trincheras en la que han co 
mo, ju ta y concisa, para con- Sfí10 numaro.ísimos muertos y ei abundante material que en 
fusión de nuestros hipócritas el aŝ abl5 y ^ t o d a v í a n° h* P0tdi(?0 das i ter ie , Vpr que 
detractores: «Somos herede- a la ^ de cerrar este parte, continua nuestro avance pira 
ros de Menéndez Pelayo en !venCtír la resistencia enemiga que todavía queda, 
el pensamiento; de la guerra 
O AD^.LA 33 53X. Oh 
f 
Esta tarde he tenido el gus-
to de despedir un barco italiano 
en el que van a Italia, a pasar 
la temporada de recreo, los n i -
ños huérfanos de personas ase-
sinadas por los rojos y los hijos 
de los que están luchando con 
los rojos contra nosotros. Casi 
todos me han rogado que haga 
halagos que me dirige, (ya que 
yo considero alabanzas todos 
los insultos que me dirige) y él 
sie muestra muy ofendido por 
que frecuentemente digo que se 
valen d/el oro robado en los Ban 
eos para comprar material de 
guerra. ¡Y puede que tenga ra-^ 
zón! El oro robado en los Ban 
Del Gobierno cv, 
E l precio de los h u ^ \ 
Examinado d e t e n í a ^ 
el mercado huevero d ^ ^ t e 
vmcia, tratándose d ^ aPro. 
que en esta época 
tiene variable coti. 
con el fin de no p e r » } 
lo más mínimoP:VUdl^r J 
de la independencia en la re 
belión; de los Reyes Católi-
co-, en la ilusión imperialis-
ta». 
Y hoy la Falange, incorpo-
rada al nuev Estado, como 
en los días brumosos de in-
temperie y como siemple, 
pregona al Mundo su Pensa-
u Rebelió n v su Im-
Son muy numerosos los milicianos con armamento qu 
sa qasan a nuestras filas en este sector. 
E j é r c i t o d e l S u r 
En algunos sectores ha habido tiroteos y cañoneas, y se 
han llevado a cabo importantes r-conocin ientos. 
A c t i v i d a d d e i a A v i a c i ó n 
saber a sus iiespectivas familias , cos se lo han repartido I05. diri-
que se encuentran muy bien, gantes y quizas el mat rial de 
Doy la noticia en general por ' guerra lo habHn crn .pnHo con 
que me lo han pedido niños de ,0 robado en las casas particu-
Bilbao, de Coruña, Ponteve- lares. 
dra, Salamanca, etc., Van muy Se reciben noticias de que en 
bien, se encuentran perfectamen la playa de Valencia se han en-
te instalados y es seguro que pa contrado hace unos días más de 
sarán una temporada magnífica ' cuarenta cadáveres. Además, 
Por lo tanto, estén tranquilas desde que cayó Bilbao, se ha re-
sus madres. ' crudecido la ola de criminalidad 
. d l f t o 
í n i m o ^ ? * ^ 
productor, a propues^^flo 
Junta provincial de e U 
he acordado fiiar in ,basto, 
2,50 pesetas la d o c e n ^ 
huevos frescos. ena de 
Lo que se publica _ 
periódico oficial para ^ e«te 
conocimiento y ^ p i S ^ l 
Monte de P y a d 7 c ¡ ¡ ¡ 
de Ahorros de Ledn 
Se pone en conociiniento . , 
publico que a partir del día 
mero de agosto y hasta el ^ 
ce de septiembre p r ó x i ^ ^ 
horas de oficina serán de 6cL 
catorce, no abriéndose Dor 1 
tarde. por « 
León, 2 3 de julio de 1937 1 
La Dirección. i / * — 
A n i v e r ^ 
Hoy se cumple el primer ani 
versano del fallecimiento de 1¡ 
joven señorita Consuelo Villa. 
lán Herrero. 
Las misas que se digan hoy 
sábado, y las que se celebren el 
lunes y martes en la iglesia de 
los PP. Agustinos, a las ocho 
de la mañana, en el altar de Ug 
Animas, serán aplicadas por el 
para ir ai puerto, ya que por 
naber querido refrescar días pa-
sados ai lado de un ventilador, 
cogí un fuerte catarro. La cul-
pa ia tiene el fresco del ventila-
dor. Pero para fíeseos los mar-
xistas. Ya saben ustedes que 
desde hace tiempo una radio ins-
han asesinado a 142 familias 
completas, hombres, mujeres y 
niños, repartiéndose los asesi-
nos sus propiedades, pensando 
La aviación enemiga, siguiendo su criminal costumbre 
de bombardear poblaciones indefensas de la retiguardia, 
sin finalidad militar alguna, ha bombardeado hoy ia capital; talada creo en Andújar, da to-
perio, que Onésimo Redondo de Cáceres con 5'aviones, causando muertos y h ridos en ía das las noches una sesión que 
(¡siempre presen!e!) lanzó al población civil, la mayo * parce de ellos mujeres y niños. 
rígido por Ledesnía Ramos—j; rostro de nuestros enemigos. Este criminal proceder nos obliga a llevar a cabo las 
en Liber tad Val adolid, y ¡en los tiempos que España naturales y prontas représa las, que ya hemos tenido que 
más tarde en la r e v i s t a aun dormía, ejercer en otras ocasiones guales. 
JON-S, durante los años de 
oprobio, de 193I, 32 y 33, 
Onésimo, pone toda su vo-
luntad indomable y todas sus 
dotes de técnico y orador, en 
la redención del ?gro. Crea 
varias paneras sindicales, y 
son varias las a deas que en 
su totalidad se incorpoían al 
nueva movimientó, cuando 
eii el resto de España la fie-
bre rojo, comienza a minar 
las sencillas conciencias de 
tantos campesinos. 
Y así fué toda su vida; pen-
samiento y acción, voluntad 
y tenacidad. Luchaba como 
un iluminado. Con una místi-
ca nacional-sindicalista ver-
daderamente portentosa, ven-
cía iodos los impedimentos, y 
su corazón, inasequible ai 
desánimo, remoniaoa todas 
las cumbres. Pero Ouésimo— 
como mortal y cpmo uno de 
los mejores— tenía que caer. 
En Labajos, sobre polvorien-
tos caminos de Castilla, la 
traición, como una aiimdiña 
emboscada, segó su vida de 
gigante cuando se dirigía ai 
Alto de León, para dar el 
aliento de su presencia a las 
legiones azuies, que en ba-
luarte, resistían intepérritas 
los asaltos de la hiena bol-
chevique. 
F . MARTÍNEZ TENSEIRO Salamanca, 23 de julio de 1937.—De orden de S. E . E* 
BAR ROMA 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Tortilla a la leo "esa 
Paella a H altara ira 
Merluza a la molinera 
Postres: Queso, flan y íratt 
Media botella de vino 
P e s e t a s 4,50 
Ran ón y Caja , 1 
Teléfono 1757 
general segundo jefe 
Moreno. 
de Estado Mayor. Francisco M a r t i n 
V I D A E T E R N A 
Domingo décimo después de 
Pentecostés 
25 DE JULIO 
En aquel tiempo dijo Jesús 
esta parábola a algunos q le, 
reputándose justos, confiaban 
en sí mismos y despreciaban 
a los demás. 
Dos hombres subieron al 
D Í 3 , d d H o m C - templo a orar; en uno era fa 
riseo y el otro era publicano. 
naje al Frente 
Mañana, día 25, festividad 
de Samiago Apóstol, Padrón 
de España, declarado por De-
creto Fiesta Nacional, se ce 
lebrará el Homenaje de la 
retaguardia al Fíente. A las 
nueve de la mañana temlrá 
lugar una IVlisa de campaña, 
^n ei Jardín de San Francisco, 
en acción de gracias por los 
continuos éxitos alcanzados 
por nuestíos valientes solda-
dos en todos los frentes. 
A continuación desfile de 
fuerzas y representaciones de 
- los heridos, que seiá presen-
Y subió al cielo de España jciado por las Autoridades, en 
la Plaza de banto Domingo. 
Se hará el homenaje de salu-
do al Ejército y Mi icias y re-
cuerdo a los caídos, impo 
niéndose la Medalla de la 
Ciudad a los Jefes de los 
Cuerpos que guarnecen León. 
A estos actos se invita a 
todas las Autoridades, Corpo-
raciones y pueblo, haciendo 
constar que para ios mismos 
no se harán invitaciones de 
carácter particular. 
Homenaje a los heridos.— 
Se recomienda a todos ios 
leoneses visiten ese día a los 
heridos hospitalizados, lle-
vándoles algún obsequio, a 
los que visitarán también va 
rías (omisiones nombradas ai 
efecto. 
Homenaje a los soldados del 
Frente.—En ese día se verífi 
cará el Homenaje en los fren-
tes, entregándose a los solda-
dos, por distintas comisiones, 
los donativos recibidos. 
Notas: La tribuna del lado 
del Evangeüo queda reserva-
da a las autoridades, y la de 
la Epístola a las señoras, co-
locándose en el centro de la 
plazoleta los heridos y enfer-
meras. 
Se ruega al vecindario en-
del capitaasmo» o cexaltados' galane sus casas con colga-
nacíonan«tas»( ciertos secto- duras durante todo el día 25. 
cuando amanecía. Cuando las 
flechas de hierro de joven 
temple, deshacían los símbo 
los de Moscou. En el momen 
to en que nuestra Patria—ba 
jo el soplo divino—recobra 
su corazón, se recobra a sí 
misma en ia gesra más glorio-
sa de todos los tiempos, des 
truyendo al monstruo sagaz 
de ia Civilización. 
Desde aquel día de julio, 
la Falange contó un nuevo 
mártir. Las enseñanzas de sus 
discursos, de sus escritos, de 
toda su vida, son un vaior in-
calculable. Los que le hemos 
conocido a través de su obra 
impresa, en aquel manantial 
de ideario que era la revista 
JON-S , los que hemos leído 
sus discursos en días aciagos 
—cuando nadie nos compren-
día — sabemos inte rpretar 
exactamente, todo lo que este 
hambre tenía de Profeta y de 
Cruzado. 
Cuando la deformación y 
la mala fe era el arma predi-
lecta de nuestros enemigos, 
y los políticos decadentes y 
pobres se afanaban en califi-
carnos a su antojo, puesto 
que mientras las izquierdas 
nos juzgaban «último reducto! 
n » ! r - d r M f * _ , 
E l fariseo estando en pié, 
orabí», en su interior de esta 
manera: Gracias te doy, oh 
Dio , perqué no soy como los 
demás hombies que son la-
drones, injustos, adúlteros, 
ni soy como este pubíicano. 
Ayuno dos veces por semana, 
doy ei diezmo de todo cuanto 
poseo. 
E l publicano estando lejos, 
ni siquiera se atrevía a levan-
tar los ojos al cielo, sino que 
golpeándose el pecho decía: 
Apiádate de mi, oh Dios, que 
soy un pecador. 
Os digo que t̂ ste descendió a 
su casa justificado y no aquél, 
porque el que se ensalza será 
humillado y el que se humilla 
será ensalzado. 
(Evag. de S. Lucas, XVJI1. 9 :4). 
EXEGESÍS 
E l fariseisuio, ia astucia, 
aún no han desaparecido de 
la tierra. 
Hay muchos fariseos que 
pretenden engañar a sus se-
mejantes, y i o peor es, que a 
semejanza del fariseo, del 
evangelio de este día, preten-
den engañar también a Dios, 
Fariseos en las ideas; fari-
seos en la vida social; fariseos 
en el corazón. 
Esos que aparentan en mil 
ocasiones ser celosos para 
fomentar las ideas católicas, 
la religión y el respeto a la 
autoridad, cuando pueden im-
punememe, trabajan con con 
versaciones y C ->n pe i mis-
mos para restar virtud a la 
idea redentora que vivifica y 
engrandece. Son fariseos de 
ia idea. 
Hay también fariseos en la 
vida civil. Existen muchas 
vidas que es una fars*; hay 
muchos ciudadanos que son 
unos cómicos, que iiuran y 
que ríen p o r compromiso, 
que contribuyen a esta o 
aquella suscripción religiosa 
o patriótica porque no oigan, 
o por otra cosa peor. Fariseos 
de la vida. ¡Cuántos al depo-
sitar su dinero o al hacer 
aquella visita protocolaria, 
están tramando una embosca-
da o un crimen! 
Existen finalmente los fari-
seos dei corazón. 
Aparentar buenos, cumplir 
con los deberes religiosos sin 
que en ello se busque otra 
cosa que el congeniar con los 
demáá y seguir ias imposicio-
nes dei medio-ambiente. 
Fariseos que Dios odia y 
de lus cualesi dijo en el Evan 
geáo las más terribles amena-
zas. Seputcros blanqueados, 
hermosos al exterior y dentro 
denos de rapiñas y de injus 
ticias. jCuamos fariseos del 
corazón, que por la mañana 
asisten a misa, y por la tarde 
aotsten también a lugares que 
no se pueden nombrar! Este 
es el más repugnante de los 
fariseísmos, porque con él se 
engaña al hombre y se pre 
ten de engañar a Dios. 
P. ZORITA 
Me he levantado de la cama en la zona roja y en Carcagente Eterno descanso del alma d é ^ 
finada. 
A sus afligidos padres don 
Angel Villalán y D.a Fuencísla 
Herrero, así como a sus herma-
nos y demás familia, les reitera-
mos la expresión de nuestra 
condolencia por muerte tan sen-
tida-
—————— tlim 
Gabinete de Censura 
Se ha trasladado a la "Dele-
gación del Trabajo" en Ordo» 
ño I I , núm. 2 7 , 1.° 
Para la Cruz 
Roja 
Niñas del Colegio de las Car-
melitas, tabaco. , • 
D. Nicasio Mancebo, 10 pe-
setas. 
D. Federico Solís, importe d« 
su factura, 5,40 pesetas y dos 
cajas de galletas. 
Sra. de Luque, 5 botellas dé 
jerez» #'1111 
"Estación Pecuaria", 2$o 
huevos. • .< é 
que desaparecidos los dueños, 
nadie se las reclamará. 
Hay personas que nacen en 
ridículo, viven en ridículo y así 
continúan. Me redero a María 
Teresa León, que sie puso en r i -
llaman anti-Queipo. Pues bien, dículo en Burgos, a los 16 años, 
el speaker que dmge la emisión cuando hubo que casarla con el 
es el médico Vicente Sarmiento, novio, que desapareció a los 
El tal Vicente Sarmiento, un pOCOS días> se volvió a 
mal medico que ha recorrido cuando se casó con ese poeta me-
gran cantidad de pueblos expío Jenudo y cursi,, que también 
tando la medidna, sm lograr en hace el ridículo y se ha vuelto a 
ninguno hacer clientela, se ha poner ahora 
dedicado principalmente a dar 
sablazos. Cuando surgió aquel 
Dr. Asnero, el Sarmiento cogió 
un estiletíe y unos aparatos y se 
fué de pueblo en pueblo tocan-
do el trigmino a todo el que se 
dejaba engañar. Así fué a parar 
a Tánger, de donde tuvo que sa-
lir por que se dedicó a estafar 
y a sablear a todo el mundo, i 
Más tarde cayó en Málaga, pero ! 
ya entonces lo hizo como co-
mo comunista, al igual que han 
hecho todos aquellos que han ] 
fracasado en la vida y que se 1 
van con el comunismo. Cuando 
entraron las tropas nacionales 
en Málaga, salió huyendo, y 
ahora está de speaker de esa ra-
dio que transmite el anti-Queí-
po. 
Yo estv muy satisfecho de 
esta emisión, sobre todo por los 
poner ahora con unas declara-: 
dones, en las que ha llamado a 
la aviación marxista, "glorio-
sa" Y el fondo de este califica- ; 
tivo consiste en que como todos 
los aviadores se van a la gloria,! 
porque no tienen valor para ba-
tirse. Y nuestros aviadores le 
hacen ser "gloriosos;", porque' 
se van a la gloria. 
Se insiste en que Miaja ha* 
ha sido destituido y para ello ha j 
sido nombrado un comité for-? 
xistas españoles y presididos por 
un extranjero, que será segura-
mente ese Trigo, del que yo ha-
blé días pasados y que es extran-
jero, aunque para disimular use 
un apellido español. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de donati-
vos y termina su charla-
i . 
L e e d y p r o p a g a d PROA 
A m p l i a m l o r m a c i é n 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A dvertimos a nuestros suscriptores 
de provincias, la necesidad de po-
nerse al corriente en el pago de sus respec-
tivas suscripciones, pues de lo contrario, 
dentro de breve plazo, nos veremos obliga-
dos a girarles por el importe de la suscrip-
ción trimestral más los gastos que origine 
su cobro. 
Nariz y OMo 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
P «ixa San Wdro, n * i , pral 
I B J L Z E t o m 
Ofrece al público su «credit icia 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
mado por cuatro dirigentes maí \ Nota dd GobiemO 
Militar 
Por la presente se pone en 
conocimiento del púDlico en 
general que han quedado 
abiertas las vías férraas dt 
Biibao a Lezama y de Lucha-
na a Munguía. 
Cámara Üíicial 








ARTICULOS ñora REf5AI,r 
Señora: Pida a su tienda 
i a b ó n P A Q U I S A R i 
ei qne más dura lavando. 
Representante: Eulailo Alvartz 
fVohai > A») Camino (f% 
Restaurant N O V E L T Y 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gt&n 
ft petetag 8,50 
Independencia, 9 .—LEON 
v tener W 
mim 1 ii udi hiiiii mtímn 
CID, I Teléf. IOI3 UsOft 




Bobinages en general. 
Ramiro Ba.buena, 16 L E O N Donativos 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 L E O N 
Te éfono 1470 
Pro - Homenaje 
Frente 
n—wiitni mi n'i'inwiMiiwmui j a MMUMMooraa* 
CSI) 
L O S M E J O R E S 
Trtbajf dsl Canlat (Ltéi) 
i 
Miguel Pérez 
C o n t r a t l i t a de obras 
Caipinteiia artística (>8. 
Negocio 
S E T R A S P A S A 
fábrica, moderna-
mente instalad?; 
venta asegura da, 
produciendo el 30 
por ico el capital. 
Informes: 
Apartado 137, León. 
A todos los comerciantes e ift' 
dustriales de la ciudad 
Se advierte a todos los cô  
merciantes, industriales, pro* 
fesionaies y artesanos que n* 
guran en el C^nso de 
Oficiai de Comercio e indus-
tria de León y que p^r tal ra-
zón satisfacen a la i»13ma ^ 
cuotas legales correspond?^ 
tes, que a partir de manan 
aia23de los corrientes, po 
drán informarse en l»3 ofl?d" 
ñas corporativas, Fernán 
Merino, núm. 8, L0» ' 
cuota que les ha sido asig 
da y a cuyo pago habrán « 
proceder seguidamente. 
E i plazo para dicho pag"' 
expira el sábado 31 ^1 
y se advierte que Ha^iéndo^ 
detei minado dichas cuo 
mediante un prorrateo P 
porcional y equitativo, ha^da-
de ser sancionados adeca gtíl 
mente cuantos olviden 
deberes corporativos. J0 
La Cámara, representan, 
a las clases en eila agrUP*£% 
ha hecho entrega hoy ^ 
cantidad de quince mil Pf ^ 
tas como aportación 
Homenaje al l'rente, 
